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Лучше добрый мир
► Центр медиации юридического 
института НИУ «БелГУ» уже пять лет 
готовит специалистов по внедрению 
в практику примирительных процедур
Медиация - это способ альтернативного урегулиро­
вания споров при участии третьей не заинтересованной 
стороны, то есть - медиатора. На занятиях по медиации 
слушателей обучают приёмам, техникам и различным 
инструментам для предотвращения и прекращения кон­
фликтных ситуаций.
- Для медиатора обе стороны правы, обе стороны 
уважаемы и находятся на равных. Медиатор не может за­
нимать чью-то сторону. Его основная роль - это посредни­
чество, - говорит директор центра медиации юридического 
института НИУ «БелГУ» Сергей Рубанов.
В Центре медиации проходят обучение студенты БелГу, 
адвокаты, социальные педагоги и даже учителя. Посколь­
ку медиация применима во всех сферах жизни, где есть 
конфликт и можно определить его стороны.
За пять лет работы Центра слушателями курса ста­
ли свыше ста человек, в том числе профессиональные 
медиаторы, получившие удостоверение государственного 
образца.
